






【摘要】 目的:观察高龄冠心病心绞痛患者行冠脉介入治疗的效果及安全性。方法:抽取 80 例高龄冠心病心绞痛患者，随机数字表
法分为两组，每组 40例，研究组接受冠脉介入治疗，对照组接受药物治疗，比较两组心功能指数、生存率、总有效率、并发症发生率等。结果:
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第二医院 2015年 4月至 2016 年 10 月住院的 80 例
年龄大于 60岁冠心病心绞痛患者作为研究对象，按
照随机数字表法分为两组，每组 40例。对照组女 18
例，男 22例，年龄 60 ～ 82 岁，平均(72．4±1．1)岁，病
程 4个月～1．8年，平均(0．8±0．2)年;21 例不稳定型
心绞痛，19例稳定型心绞痛。研究组女 17 例，男 23





































1．4 统计学方法 采用 SPSS 13．0 统计学软件进行
数据分析，计量资料行 t 检验;计数资料行 x2 检验，
P＜0．05为差异有统计学意义。
2 结果
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组别 显效 有效 无效 总有效率
研究组(n= 40) 22(55．00) 15(37．50) 3(7．50) 37(92．50)
对照组(n= 40) 13(32．50) 18(45．00) 9(22．50) 31(77．50)
x2 值 8．824
P值 0．003
2．2 两组患者生存状况比较 患者 1 年生存率，研








组别 心力衰竭 心律失常 再发心绞痛 总并发症
研究组(n= 40) 2(5．00) 3(7．50) 3(7．50) 8(20．00)











E(pmol /L) NE(pmol /L) ALD(pmol /L) AngⅡ(ng /L) PＲA(μg /L．h)
治疗后
E(pmol /L) NE(pmol /L) ALD(pmol /L) AngⅡ(ng /L) PＲA(μg /L．h)
研究组(n=40) 613．39±57．38 3226．42±516．24 170．39±10．22 165．47±12．54 3．12±0．45 54．33±60．27 355．48±491．35 9．38±9．17 10．38±12．01 0．48±0．44
对照组(n=40) 609．54±45．28 3242．34±323．42 171．41±10．48 167．26±10．07 3．05±0．36 －31．58±51．11 －287．25±393．11 －3．75±9．12 －7．97±8．48 －0．37±0．44
t值 0．3331 0．1652 0．4407 0．7039 0．7682 6．8757 6．4600 6．4208 7．8938 8．6393








EF(%) LV(mm) BNP(pg /ml) Cr(μmol /L) Hb(g /L)
治疗后
EF(%) LV(mm) BNP(pg /ml) Cr(μmol /L) Hb(g /L)
研究组(n=40) 52．01±3．84 50．71±3．68 342．15±210．36 124．58±55．24 11．58±1．71 －2．55±1．63 0．65±1．63 115．21±192．22 7．11±50．97 －0．11±1．22
对照组(n=40) 52．04±4．01 51．24±4．21 423．15±271．01 141．21±66．24 11．04±1．78 5．72±4．57 －4．77±3．06 －139．52±203．41 －27．44±44．87 －0．79±1．03
t值 0．0342 0．5994 1．5485 1．2194 1．3836 10．7799 9．8870 5．7565 3．2178 2．6935
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【摘要】 目的:观察白内障超声乳化吸除联合房角分离术治疗急性闭角型青光眼(Acute primary angel－closure glaucoma，APACG)合并
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院部 2013 年 6 月至 2015 年 6 月收治的 50 例
APACG合并白内障患者作为观察对象。患者均为
单眼发病，入院后经房角检查、B 超检查等确诊。排
除既往有眼部手术史的患者。其中男 17 例，女 33
例;年龄 59 ～ 78 岁，平均(67．80±4．53)岁;Emery 晶




















1．3 观察指标 ①比较术前和术后 6 个月时患者
的视力、眼压、中央前房深度及房角开放距离 500。
②观察并发症情况。
1．4 统计学方法 采用 SPSS 19．0 统计软件处理数




距离 500比较 术后 6个月时，患者眼压、中央前房
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